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PRECIOSDE SCSURIPCION
Las disposiciones insertas en este /11Piaricp,
tienen carácter preceptivo. 1 SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SLTIVIAJEtIC)
Aviso.
óandenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Dirpone se haga extensiva al personal de plan
tilla de la ayudantía de Marina de Ceuta la R. O. de Guerra de 22 de julio úl
timo —Excedencias en el Cuerpo General.—Dispone quede de eventualida
des el teniente de navío de I.* D. A. Espinosa.—Idem se tengan en cuenta los
deseos del capitán de navío D. D. Carlier.—Manifiesta que cuando exista per
sonal de la clase de tenientes de navío, se tendrá en;cuenta para aumentar uno
enla plantilla de la comandancia de Marina de Barcelona.—Real agrado al
maestro de arsenal D. F. Fabeiras y varios operarios.
Circulares y disposiciones.
Señala haber pasivo al portero mayor D. J. Trotonda.—Niega pensión á doña
J. Fernández.
Amancios.
SECCION OFICIAL
AVISO
Los señores suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
_
-
tinuar siéndolo para el año próximo, se ser
virán verificar la renovación de dichas sus
cripciones antes de fin de año, con inclusión
de su importe, en letra de fácil cobro.
1■11111»
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Coman
dante de Marina de Algeciras, fecha 11 de agosto del
presente año, en el que traslada olido del Ayudante
de Marina de Ceuta solicitando se conceda al perso
nal destinado en aquella ayudantía la gratificación
que disfruta el personal destinado en la de Melilla,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner se haga extensiva al personal de p!antilla de la ci
tada ayudantía de Marina de Ceuta, la real orden de
Guerra de 22 de julio último, en armonía con lo efec
tuado con el de la referida ayudantía de Marina de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRA.NDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero !de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circidar. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que elpersonal del Cuerpo Ge..
neral de la Armada que á continuación se expresa,
pase la revista del próximo mes de enero en la si
tuación que se menciona:
CAPITANES DE NAVIO
Eicedentes f*OrZOSOS
D. Ricardo Laguardia y de la Vega.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Eloy de la Brena y Trevilla.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Antonio Morante y Seytre.
Juan C. de Goytia y Lila.
» Angel Elduayen y Mathé.
El-cedente 7v/un/ario.
D. Ricardo Gasis y Minondo.
TENIENTES DE NAVÍODE PRIMERA CLASE
Excedentes forzosos
I). Ramón Carranza y Reguera.
Ottón Sánchez -Vizcaino.
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D. Antonio G-ofii y Sol.
» Nicolás Arias Saavedra.
Juan-Bascón y Gómez-Quintero, marqués de Torralba.
» Antonio Rizo y Blanca
» Manuel García y Velázquez
» Pedro Sanz y Garán.
» Manuel Ramírez de Cartagena.
» José Suances v Calvo.
» Luis Pasquín y Reinoso. és
» Santiago Méndez y Echevarría.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes forzuso.
D. Angel Blanco y Serrano.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Juan de los Mártires y Tudela.
Demetrio López y Tomasety.
): José M. Gámez y Fossi.
» Francisco Cano Wais.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Mario Quijano y Artacho.
y) Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» Mauricio de Arauco y Echevarría.
). José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.
7) Joaquín Montagud y Miró.
» Lutgardo López y Ramirez.
Daniel de Araoz y Aréjula.
71 Luis Cano y López.
Excedentes voluntarios.
D. Gonzalo de la Puerta y Díaz.
3> Luis Cervera y Jácome.
• Antonio García Berdov.
•
» Mannel Pavía y Calleja.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D.Francisco Mier y Terán.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» _Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
» Juan Antonio de Villegas y Casado.
» Pascual Cervera y Jácome.
» Alberto Martos de la Fuente.
» _Angel Jácome y Ramírez de Cartagena.
» José García de Paredes.
TENIENTE DE NAVIO GRADUADO
Excedente voluntario.
D: Francisco Gallud y Calderón.
ALFÉRECES DE NAVIO G-RAD l'A DOS
Excedente voluntario.
D. Miguel Roca y Gelabert.
Excedente forzoso.
D. Ramón Fabeiro y Oliveira.
De real orden; comunicada por el Sr. Nilinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efe:,.-
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de diciembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111,a de Cincúneg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores
1
1
1
1
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de primera
clase D Antonio Espinosa 'y León, quede de.eventtiá
lidades en el apostadero, de Cartagena, cuando haga
entrega del mando de la Estación torpedista de di
cho apostadero en 11 de enero próximo en que cum
ple, el tiempo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
'
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de navío D, Diego Carlier y Ve115.zquez,
condecorado con la cruz de segunda de la Orden mi
litar de San Fernando. en la que solicita se le otor
gue el primer mando de buque de primera que quede
vacante, por el derecho de preferencia que le concede
el artículo 2.° de la ley de 1.° de marzo del año pró
ximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido á bien disponer se tenga en cuenta los deseos
del recurrente, cuando ocurra vacante de mando de
buque de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. É. muchos años.—
—Madrid 22 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
r.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante de Marina de Barcelona interesando el
aumento de un teniente de navío en la plantilla de
oficiales de la misma, 5. M. el Rey (q. D. g.), conside
rando atendibles las razones en él expuestas y de
acuerdo con lo informado por la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, se ha servido dis
poner se manifieste á dicha autoridad se tendrá en
-cuenta su petición para cuando exista personal dis
ponible para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del, apostadero de Carta
gena.
Sr. Director general de Navegacion y Pesca marí
tima.
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Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 565 del General Jefe del arsenal de Ferrol. fecha
23 de noviembre último, relativa á la recomendación
que hace del maestro y operarios que intervinieron
en las obras de la modificación efectuada en el men:-
nismo electromecánico de las puertas estancas del
crucero «Reina Regente», S. M. el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado 'por ese Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien disponer se anote en los histo
riales respectivos del maestro don Fernando Gabei
ras y operarios que se emplearon en dicha obra, el
agrado con que ha visto el celo é interés que con sus
trabajos han demostrado en la instalación de refe
rendia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '21 de diciembre de 1910.
DIEGO ARUS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
examinado la documentada propuesta de retiro por
inútil formulada á favor del portero mayor de Mari
na D. Juan Trotonda Ortola.
Resultando que por real orden de 16 de noviem
bre próximo pasado (D. 0. núm. 255) se le dió de
baja en el servicio por haber resultado inútil:
Considerando que el referido portero cuenta 35
arios de efectivos servicios que le dan derecho á se
ñalamiento de haber pasivo;
Este Consejo Supremo, con sujeción á lo dis
puesto en la vigente ley de Retiros y reglamento de
primero de diciembre de 1873, ha concedido al inte
resado el haber pasivo mensual de doscientas sesentaydos pesetas cincuenta céntimos ó sean los 0'90 del suel
do de tresmil quinientas pesetas anuales que ha disfrutado más de dos años, debiendo satisfacérsele la ex
presada cantidad por la Tesorería de la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas á partir de pri
mero del presente mes de diciembre, siguiente dia al
en que caa(5 baja en activo».
Lo:que de orden del Excmo. Sr. Presidente, conui
nico á V. E. para su conocimiento y el del interesado,
residente en esi'a corte.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de diciembre de 1910.
El General Secretario,
Pcderico d¿' Madai-iaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
- PENSIONES
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
la instancia promovida por D. Josefa Fernández Za
pata, viuda del segundo condestable de la Armada,
graduado de alférez de Artillería, D. José París Pa
vón, en solicitud nuevamente de pensión, fundándose
en la ley de Presupuestos generales del Estado fecha
-29 de diciembre de 1903.
Considerando que dicha ley, por no tener efecto re
troctivo, no puede aplicarse á la interesada porque
su esposo falleció el día 3 de marzo de 1903, y que
además en ningún caso le seria aplicable puesto que
en su art. 13 sólo se refiere á los derechos pasivos de
los interesados ó sea á los retiros" de las clases; pero
no á los que puedan legar á las familias, y habiéndo
se ya resuelto diferentes veces que la reem rente care
ce de derecho á pensión;
Este Alto Cuerpo, en 3 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia de la reclamante por carecer
de derecho al beneficio que pretende, y que se le ma
nifieste debe atenerse á la real orden de 23 de sep
tiembre de 1903, la cual ha causado estado
•
para los
efectos de la jurisdicción contencioso-administrativa;
y que las resoluciones de este Consejo Supremo de
10 de septiembre de 1904 y 26 de abril de 1906, tam
bién son firmes según lo dispuesto en la ley de 13 de
enero de 1904 (C. L. núm. 15) y pone término á la vía
administrativa.
Lo que por orden deLExcmo. Sr. Presidente. ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.--1)ios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de diciembre de 1910.
El General Secretario,
Federico dc
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz.
Imp. del Mini,terio de Marina.
I.818.—NUM. 9.85. DIARIO OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAIÁ
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 1
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fra n
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
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DEL
ERPCDEAUXILILIIES DE OFICINA DE ARIA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
MEI
De venta en la Administración de este DIARIO at precio de 0'50 pesetas.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
cránlinas de las nuevas aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
e enea en la 6dministración de esle "Díario„
al precio de una peseta ejemplar
6 los pechdos debe acompafiarse el importe en letra del Qro MCduo.
